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This societyservitudeaimstousethefishwastein poultryfeedto increasethe
incomeof fishermeni Baron,Tepus,GunungKidul,DIY. Thispurposeis designedinto
twoactivitiesnamely,informationdeliveryaboutheideaandadvantagesof usingthe
fish waste,andtheprocessof manufacturingthefish wasteintofish flour is also
introduced.
Thirty fishermanjoined with this program.The informationdeliverywas











IDT (Inpres Desa Tertinggal). Para
nelayan di Pantai Baron selain
menangkapikan, berjualan.ikanjuga
sebagaipeternakayam broiler. Ayam
broiler yang dipelihara membutuhkan
bahanpakandari pabrik yangbiayanya
hampir 60 - 70% dari total biaya
keseluruhan. Sebenarnya pemberian
pakanayaml'n'oilerdapatdibuatsendiri
dengan bahan-bahan yang mudah
didapat,murahharganya yangberasal
dari limbah yang sudah tidak bisa
dipakai.Di daerahPantaiBaron,Tepus,



































harlya dibuang saja. Dengan
memanfaatkanlimbahikanyangbanyak

































































6-8 minggu ayam tersebut sanggup
mencapaiberathidup1,5- 2 kg, dan
secaraumumdapatmemenuhiselera
konsumendanmasyarakat(Aak,1995:2)









komposisibahan pakan yang tidak
bersaingdengankebutuhanmanusia





















Secaragaris besar asal bahan









Bahan yang dipilih menjadi
ransum digiling halus kemudian
dicampurmenjadisatusepertitepung.
Ransumini harnsmengandungsegala







Adapun zat-zat makanan yang































































industri perikanan yang kemudian
dikeringkandandigilingsampaihalus.




protein antara50- 58 % saja.Selain
sebagaisumberprotein,tepungikanjuga
merupaka:nsumbermetioninyangbaik





yang sangat dibutuhkan. Energi
metabolismetepungikan antara2.640-
3.190 kkal/kg (Barnbang Suharno,
2000:72). Hasil penelitian mem-
perlihatkanbahwakalausurnberprotein
hewan,sepertitepungikan,hasil ikutan
dagingdari pejagalandan susu bubuk
kering ditarnbahkanke dalarnransum,











terkait antara lain denganKantor
KecarnatanTunjungsariTepusGunung
Kidul dan Pemerintah Daerah





pembuatantepung ikan bagi para







Limbah ikan yang banyakterdapatdi
Pantai Baron ini belum dimanfaatkan





]) Modul yang berisi tentang cara
menyusun ransurn menggunakan
tepungikan dari limbah ikan dan
cara membuat tepung ikan dari
limbahikan.
2) Buk~ petunjuk cara bagaimana
membuat tepung ikan dan cara
membuatpelletdarilimbahikan.
Untuk memperoleh hasil yang
optimal maka pada saat ceramah
diselingidengantanyajawabantarapara











yang lain. Cara membuattepungikan
dengan dikeringkan di bawah sinar
matahari dengan memakai anyaman
barnbu. Setelah kering baru digiling
denganalatpenggilinganberas.Setelah



















Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Y ogyakartacukupberhasil.Hal ini dapat
dilihat dari tanggapandan partisipasi
aktif dariparapesertapelatihan.Peserta
pelatihan sebanyak 30 orang dapat
mengikuti semua kegiatan, ari awal
sampai akhir kegiatan. . Kegiatan
dilakukan di Pendopo Pantai Baron,
TepusGunungKidul, DIY.
Dari kegiatanpelatihantersebutpara




1. Para ne1ayanPantai Baron dapat
membuattepungikan dari limbah
ikan.































Kecamatan Tunjung Sari, Tepus,
Gunung Kidul, DIY denganBappeda
GunungKidul.
Terlaksananyakegiatanpengabdian












kan informasi tentangcara pe-






































telah dilakukan, akhirnya dapat
disimpulkanhal-halsebagaiberikut:
1. Secara keseluruhan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
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